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Tujuan utama kajian ini adalah untuk menentllkan sama ada telur Clarias gariepil1/1s 
dapat menetas dalam air yang bersaliniti rendal\. Scbanyak 74 ± 12 biji tclllr distokkan 
dalam 6 saliniti yang bcrbeza (0, 2, 4, 6, 8 and 10 ppt). Saliniti yang diuji disediakan 
dengan pencampuran air lawar dan air laut (30 - 35 ppl). Kcadaan larva yang bam 
menetas dipcrhalikan di bawah sebuah microskop (Nikon Eclipse E 600). Larva 
abnonnal yang mempunyai kecacalan benlnk, biasanya kelllk alau berlingkar di 
bahagian ekor, dan bercnang secam pasif diasingkan daripada larva yang normal. 
Bilangan larva yang nonnal dan abnormal dilentllkan unluk pcngukuran kadar 
penetasan lelur Clarias gariepin/ls. Telur didapali menelas dalam semua salinili yang 
dilU i. Kadar penelasan telur yang paling linggi diperhali berlaku dalam 4 ppt dengan 
54.52 %, lebih tinggi berbanding dengan 0 ppt dan 2 ppl yang mencatat 41.45 % dan 
46.76 % masing-masing. Kadar penelasan telur Clarias gariepin/ls adalah semakin 
menunm apabila saliniti meningkat. Pemtusan larva abnonnal diperhati lebih tinggi 
dalam 8 ppt dan 10 ppt dengan 41.52 % and 45.76 %. Kepulusan kajian ini 
mencadangkan bahawa saliniti bagi penetasan telur Clarias gariepinlls yang lebih baik 
adalah dari 0 - 4 ppt. Dengan itu air payau boleh digtmakan untuk menggurangkan 
penggunaan air tawar pada peringkat pertemakan awal dan meninggikan kadar 
penetasan telur Clarias gariepil1l1s. 
